







'egiat Studi Kuliner 501.0:
Pantangmakati 'daging
babi adalah isyarat perta- ,
ma yang paling mericolok
tentang ketaatan pada Is-.
lain. Sangat berbeda de-.
ngan' kuctng, .y~g tidak
pernah dtmakan dan se~· .
ring. dtpandang ,!ietengah·
sucl Iantaran.:me1indUngl
paling eflsien-.dari '.padi- . Oari keterangan sejara- padi· dart hewan-hewan
padian ke daging,merupa- wan 'terkemuka Anthony pengerat.Babi rnerwpa-
kan',sumbFr utama-dagmg Reid (2003), fakta kultural kan Mhewantale bertuan"
. di daerah-daerah di mana yang paling rnengubahpa- di Aslil Tenggara; bukan
Islam belum rnasuk,'Orang' rad.!gritamense1eksl baban sahabat. ri•.•.nusla seperti"
Islam mendororig petenia- makanan, yakni Islarntsast kucing.·. ,.' '
··kankarnbingsebaga.lpeng- sepanjilng abad : XIII-x¥' . Komunltas n~nghoa
ganti babl, meskl kambing Gerakan Jsr~asl p~ya' .'yang h¢rlabuh di burn{
sudah adadl Asia Terrgga- pengaruh besar mengu- Nusantara, termasuk Desa
ra sebelurn Islam masuk.: bah polakonsumst' daging. Sala, :tidak- : meriggubzls ;
Menurut Timbul"Haryono Pan~a.hg :makan. "aging .1aran~an~·tersebut karena.: .
(1997), teks-teks dad sum- babt : rnerupakan isyarat 'kepercayaan,· mereka .bu"-
ber prasasn abad Xmenye- pertama. ketaatan 'pada' kanlah Islam.Seo1 kUuner
.butkan sumber hewanl dan . Islam.., Sebuab kesakslan. rnereka vkembangkan se-.·
. nabatisemisal' jenis Ikan dari M~ggelan (1524)"'tat•.' ,sual selera asal," Ekologi
gUrameh dan kakap: jenis kala berada di :ridore .m~~·,badaya TIongkokmenjadi .
daging lddang (ldjang), ha- ..nyiratkan ,kesan penguasa dasar MsenldapurMnya,Bu.~
yam (ayarn), wdus.Tkarn-.' .setempat begitu ailJoi'cbabt'",·.kaii~:.berldblatpacia~;
btng), wok (babt) ,hingga selepas la memelw('1SIarn.· "'l~nial{,yang ber3i:arp-::'~:
bakatale (katak), Raja Iokal:101menttahkan , ,daiig J>llsirjelastidale;rnen-
.Tahun· 1433,Ma Huan Maggelan. '. membunuh . :d~g'::'petema1aln 'bal:>L
aeb.agal penganyt ·agama'. semua babi dl kapal.Spa~. ,Oi 8an& s~ diteinuka.t\
Islam tercengang memer-. nyol Yang. ,menjad! bekal sungal atau:"1ara:ng·banyu~
gpld maleanan yang dlsan- bagl p~ra awaknya. Oeini' . yang ,sangat· dibutuhlCan
tap orang Iawa abangan .:menyenangkan batinya, ,Untulc..,memandlkan atau
bukan Islam: sangat kotor Maggelan nurut, Pengua- 'iill:inb~~slhlaintubuh. rna-'
dan. buruk-s-btnatang se- sa .tersebut rnenggantlnya upun.kotoran babl arorita-
perti ular, semut, dan se- dengan kamblng' dan ayarn .nya menyengat, .
mua :jenls serangga' serta . berjumlah . sarna. 'Syarai· ~lincahan rnereka ell
c!,cmg~ Kitab Negaraker- syarlat Islam.' yang keras' pawon·m~mbuiilikan 1drD-
tagarna - (1365) inencatat .'menghararnkan .babt -nya- 10,pu yonghay, Capjaydan
aneka jenis 4aglng yang dl-· taf!ya t1dak acap dlsambut 'ilebagalnya. Larnbat laUD,
.hlqang!can dl lstana Maja- posltif. Penguasa Makas- kulmer tersebut dianggap
pahit sep'erti daging dorn- ar dl abad XVI!·,misalmya," sebagai b~gian dari "ma-
ba; kerbau, ayam, babl, berjapjl· tak bakaI masuk kanan ldta~'tenn,a selepas
lebah, !kan dan bebek. Islam selama maslh· ada ' daging babl d~alln daglng
Mereka dlbanjlridaging- babl di butan, Bulo~Bulo. ayam dan' jewan •. Lantas
.daging lni, .ehlngga mere- Namun ajaibnya, pada su- . dlsebut pula sebagai hi"
ka tampak sangat 8e.iang, atu malam .emua babl di dangan sebat. InlIah faleta,
Agama Hindu, ta",paknya, hutan ltu lenyap.Pemlm- hlstods awnbangan etnls
nyaris tidale berperan da- pin dan pengikutnya Inl nonghoa di meJa makari
lat:n mengekang sumber- terpalcsamemenuhi nazar- yang auUt,kita .anglcal. Va,
sumber protein. nya memeluk Islam. ntereka bukanlah Uyanl _
.Gerakanls~a~isasipunyapengaruh besa~
menqubahpota konsurnsl daging. Pantanq ,.'
rnakan daging bab] rnerupakan isyarat
. pertainaketaatan pada Islam
VI",:~a::~=L .' ~e:j: ;e~,. '<;inan dl
,ta:Solo rnenawarkan
.jah candkiiYa,', 'Tarn-
.k [alanan sekltar 'Pasar '
!'dhe dlsulap' ayu Iaikriya
rtrf China yapg sedang
.srnaran .. Hlasan··Iampt-
r : bergelaritungan dan
.puea gagah berruhskan
telamat Tahun Baru ·Iin-
k: 2568/2017"·blkiri terce-
.mg bagi yang me~t~s.
!rnua be~a .m~rah mernuat nual filos,rifi'peri-
agatkan naga menyern- ·hal· tingkatan kehidupan,
urkarr apt memberl terang Kata samean adalah dialek •
lmalaniyang gulita. .. Rokkian, kata asiinjrasan
Beberapa: tahun timi-i:eng, y~g artiIlya.·tigaIa-
hlr, ·perayaan Im1ek di- ,pis. Selang seling ·daging·
elat ,secara besar-besar-: dan Iernak, .
n oleh pernerintah kota ' Kebaiiyilinorang lebih
urakarta. Dlsedtakan.. mengerial nama babl ke-
an~~. wituk, sahabat captintmbang babl cin,Se-:
lorighoa berekspresi se- pertt halnya di telatah Solo,
allgus. rnerrenun oorrnoni .peberapa. kawan TIong-
osfal yang pemah terko- hoa dart Medari, Benteng,
ak berulang ka¥'. Lewat .Surabaya, dan Pontlanale
:elaran budaya lirl,klta·dicmjlyorit8lj mengenal bab1
.aharnkab. bah'wa mereka. kecap yang berbahan ken-
ejatinya .bukanl$ liyan, ,cUrdan jiiltan: Oemiterpe-
lan,yak korrtrfbus! kelom-· nuhtnyabudaya keplek ilat
10k rninoriW' uit daJ.am komunltas lni, 'pasokanda-·
Ulnyakaspek, terlebth' lag! ging babl tak boleh kendat
lrusan boga .. IJdah ldta ··(terputUs).Realftashlstorfs
>erkarib dengan bakml, ters.ebut kernudtan me-
.ahu, ICecap, bakpao, dan lahirkari .fenornena kam-
~ahan daging 'babi, Mere- pung atau .daerah 'B~ben
.calah konsumen terbesar di 'Solo maupun Sukohar-
iaging babt, Ada sederet . j~ Saya cornotkan contoh,
masakan memakat. da-. -masyarakat sekltar ;KlIm~·
~ng tersebut rnerijamur .l!,ung.SewUd.iSolo;·dUkuh
dl Kota Bengawan, J:)aglrig Pinggir dan 4ukuh Kwara-
babl mentah:dljual di Pasar . ·san yang bereokol dl Kota
Gedhe yang kental derigan. Makmur rnerigenal Jstilah
perrgarirh 'e1cologi.budaya '"aben. Toponlmi tersebur
Pecinan. TIdale menghe-· .dllatarbelakangt oleh suatu
rankan pula jika sepanjangkenyataari' bahwa tcmpat
jalan besar, darl.Pasar Ged- tersebut dtpakal warga be-
he -utara ke timur dtdapatl ternak hewan babl. Iarak
puluhan warimg rnakanan .. .Iokasl nginga babi dengan
has IIolShan daging babf, aIlran surigat hanyalah se-
Roga rnerupakan bagtan pelemparan baru, Sebab,
budaya yang'melekat pada kotoran, babi yang baunya
komunitasnya. Kemana menyengat Itu haruS'dibu-
pun komunltas ters~but 80g di kall;,talemurtgkindi
angkatkaki, maka boga se- selokan kanipung. ,
lalu menyertal. Mesld raga' Para pengelola baben
berplsah darl tanah lelu- sempat mehlkffiati era ge-
hur nongkok nbuan· mil, milang karena·peinuntaan
namun lldah rilereka suker, daging terus mlUlgalirdan
berceral dengan budaya tak ·mengenal musim. Oa-
kuliner negert asalnya. .on- glng babi di dapur menjadl
lam duo1a spiritual TIong- ,pokok lalknya·ayain sebe-
hoa, dagtng babi yang ber- lum' Islamisasl membun-
lapis atau disebut samcan cab.' Babi" penpllh yang
